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3eBooks, eReaders, lectors-e
La història
 Suggeriment d’un usuari de l’EU Informàtica
 Bona recepció per part de la direcció de l’Escola
 Adquisició dels aparells
 Experimentació amb els lectors
 Posada en marxa del servei de préstec
 Adquisició de llibres
4Què és un lector de llibres digitals
iLiad Hanlin V3
Mida pantalla (en mm) 124x152 122x91
Mides externes (en mm) 217x155x16 184x120,5x9,9
Pes (en gr) 389 200
Resolució pantalla 768x1024 600x800
Formats text pdf, html, mobi, txt pdf, doc, wolf, html, txt, chm, fb2, Djvu
Formats àudio mp3 mp3
Formats imatge jpg, bmp, png, prc png, tiff, gif, bmp, jpg
Colors negre i 16 escales gris negre i 4 escales de gris
Durada bateria 12 hores 7.500 passis de pàgina
Memòria interna 128 Mb 512 Mb
Targetes SD, MMC, CF SD
Connexió USB 1.1, Wi-Fi, ethernet USB 2.0
Carregador de bateria sí sí
Tecnologia Vizplex sí sí
Processador 400 MHz Intel Xscale Samsung Arm9 200 MHz
Sistema operatiu Linux Linux
Memòria RAM 64 Mb
5Hanlin V3
6iRex iLiad
7iRex iLiad
 Format MobiPocket
The Mobipocket PID of your iLiad is “xxxxxxx".
You don't need to do anything if you send books
to your iLiad with the Mobipocket Desktop 
Reader.
Else please add this PID to your online account
before downloading a Mobipocket eBook 
and copying it to the iLiad.
8Quins llibres es poden llegir
Formats
 Mobipocket
 ePub
 PDF
Lectors-e
 Hanlin: pdf, prc 
 iLiad: mobi, pdf, prc (epub)
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 Preferències?
 Per què i per a què?
mobi
epub
pdf
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Proveïdors de llibres: adquisició
1. Amb l’aparell  2. Gratuïts
3. Comprats 4. Subscrits
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Proveïdors de llibres: condicions
 O’Reilly, Pragmatic, Rosenfeld
 Com el paper
 Gratuïts com: http://www.clavesdelnuevomarketing.com/
 Llicències CC
 SpringerLink eBooks i LNCS
 MyiLibrary
 NetLibrary
 Nota d’alguns paquets consorciats
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Processament tècnic
 Catalogació dels lectors-e
 Catalogació dels llibres-e
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Consulta i préstec
Condicions
 Durada
 Contracte
 Continguts:
 Menú o carta?
 Les targetes
 Cables i complements
 Stylus
 Auriculars
 Càrrega de bateries
 Revisió 
 Neteja anotacions
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Promoció
 Blocs
http://blogs.uab.cat/businformatica/2009/02/03/ebooks-
en-ebullicio/
http://blogs.uab.cat/businformatica/2009/04/28/com-
seran-els-llibres-del-futur/
 Web
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/biblioteca-
universitaria-de-sabadell/lectors-de-llibres-e-
1260171814308.html
Molts dubtes!
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Conclusions
Aparells interessants per la novetat
Imperfectes, amb potencial de millora
Cars perquè són experimentals
 A la biblioteca li donen vernís de modernitat
 Col·labora a fer conèixer els avenços tecnològics
 Comprèn les dificultats de comercialització
 Es prepara i es posiciona pel futur
Futur on els usuaris disposaran d’aparells perfeccionats, 
multifunció i on la biblioteca haurà de ser capaç d’oferir 
un bon servei de consulta de llibres-e
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Moltes gràcies!
 Bib.Sabadell@uab.cat
Tel 93 728 77 01
Dilluns a divendres, 8.30 a 20.45 h
c/ Emprius, 2 – 08202 Sabadell
 http://blogs.uab.cat/businformatica
 http://blogs.uab.cat/busempresarials
 busuab
 busuab
http://www.uab.cat/bib
